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ABSTRAK 
Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan pengaruh terbesar dalam perbankan. Tanpa 
adanya Dana Pihak Ketiga (DPK) perbanakn tidak dapat melakukan fungsinya 
dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang 
mempengaruhi jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah 
(BUS) di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan variabel independent 
yaitu Inflasi, Suku Bunga, Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Indeks Saham 
Syariah Indonesia (ISSI), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Jumlah Kantor 
Bank Umum Syariah terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam kurun waktu 
pengamatan selama Februari 2015 – Desember 2017 metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah  metode kuantitaif dan metode analisis data yang 
digunakan adalah Error Corection Model (ECM) yang menggunakan data antar 
waktu (time series). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa uji t menunjukkan 
secara parsial bahwa pada jangka pendek variabel Inflasi, Suku Bunga, Indeks 
Saham Syariah Indonesi (ISSI), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), 
berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) dan untuk variabel 
Bagi Hasil Deposito Mudharabah dan Jumlah Kantor Bank Umum syariah tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Untuk jangka panjang 
variabel variabel Inflasi, Suku Bunga, Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Indeks 
Harga Saham Gabungan (IHSG) dan Jumlah Kantor Bank Umum Syariah 
signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) untuk variabel Indeks Saham 
syariah (ISSI) tidak signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).  
Kata Kunci : Dana Pihak Ketiga, Inflasi, Suku Bunga, Bagi Hasil Deposito 
Mudharabah, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Indeks Harga 














Third party funds is the biggest impact in banking .Without of the fund a third 
party perbanakn can not do this function or to good . this study aims to to test the 
factors that affecting the amount of third party funds on syariah commercial banks 
in indonesia. In this research using the independent variable namely, inflation 
interest rates, profit sharing mudharabah, deposits stock index indonesia, 
composite shares price index , combined the number of the office syariah 
commercial banks against third party funds in the last time an observation for 
February 2015 - December 2017 methods used in this research is a method 
kuantitaif and data analysis methods being used is error corection model which 
used data through time ( time series ).  This research result indicates that test t 
indicated in partial that in the short term inflation, variable interest rates, Stock 
index syariah indonesia, composite shares price index combined significant 
impact on third party funds and for the profit sharing mudharabah deposits and the 
number of the office syariah commercial banks no significant impact on third 
party funds. For the long term inflation, variables interest rates, profit sharing 
mudharabah, composite shares price index , The number of the office syariah 
commercial bank significantly to third party funds ( dpk ) Stock index syariah 
indonesia did not significantly to third party funds. 
Key Words : third party funds, inflation, interest rate, Stock index syariah 
indonesia, composite shares price index, The number of the office 
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